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El PSOE contesta a "Una socialista inquense"
wit	 tš)
ir
Sabía yo que los cuarteles se iimplaban a fondo, y se ponían al
día, cuando iba el General de visita. Algo así debio ocurrir con la
Plaza de España ante la visita del Gobernador Civil. Quién se
paseó, en la noche del jueves, por la mentada plaza, pudo ob-
servar que si apenas había plantas en los parterres de la misma.
A la mafiana siguiente, es decir, viernes, dia de la visita, aquello,
casi por arte de magia, se había transformado en un jardín. Que
tomen nota: cuando haya algo que arreglar con urgencia se invita
al gobernador y " ;campana y se acabao!"
— 0 —
Al Gobernador se le hizo entrega del escudo de plata de la
ciudad. Si el alcalde de Inca hubiese sido del PSOE, habrían
regalado el de oro?
—o —
A los plenos municipales, según me cuentan y me dicen, no va
nadie en calidad de oyente. En pocas palabras, pasan de los plenos.
Es que en cierta manera siempre es la misma película: enfrenta-
mientos entre Figuerola y el alcalde o Patifio. Algo así como el
NODO de antafio que siempre salían Franco y su sefiora.
— 0 —
Durante la comida, en el reservado de Santa Magdalena, con
motivo de la visita del Gobernador Civil, los concejales de izquier-
da, es decir, Esquerra Mallorquina, PCIB, OSM, junto con los
corresponsales de prensa locales, y bajo la mirada del secretario
de la corporación municipal, estaban haciendo quinielas sobre
quiénes seran los vencedores de la próxima contienda electoral.
Según esta quiniela robot, el próximo alcalde serà de izquierdas.
4Acertaran?
—0 —
. La Revetla d'Inca y el Coro del Colegio de San Vicente de
Paúl, estuvieron en Palma en el acto religioso de toma de pose-
sión de Mn. Lliteras como parroco de Santa Eulalia. Durante su
actuación, algunos palmensanos comentaron: "Ho fan molt bé
a la pagesía". "Pardals de llonguets ciutadans" o se creían que en
Inca sólo saben hacer zapatos y galletas. "Estaríem ben arreglats
ferm".
—0 —
Según me hacen llegar, sólo un médico de Inca, el recién Ilegado
Dr. Mezquida, asistió a la reunión de la asociación de alcohólicos
anónimos celebrada el pasado jueves en el Club Social Santo Do-
mingo. Digo esto, porque el resto de médicos de nuestra ciudad
fueron invitados por carta y brillaron por su ausencia, (los médi-
cos, claro).
—O —
P.D.P., Unió Mallorquina... cada vez son mas los partidos
políticos que se establence en Inca para tomar parte en la
próxima contienda electoral local. Pronto se notarti ya en el
ambiente. Habra tomate en ese berejenal político. Sólo faltaran los
pimientos para hacer el "tumbet"
—0 —
Como cosa rigurosamente cierta, me han contado que cierto
industrial de Inca, afiliado a A.P. y que fue miembro del consis-
torio municipal durante la dictadura del General, ha dado de
alta, en dicho partido, a dos decenas de hombres de su completa
confianza, muchos de ellos asalariados suyos, para que, de este
modo, convertirse en duefio y serior de esta opción politica en Inca.
"En vorem de coses..."
Ayer,	 miércoles por la maríana,	 un sefior que dicen
sera el próximo alcalde de nuestra ciudad, conversó, por
espacio de dos horas, con Félix Pons. Esta conversación puede
variar, en cierta manera, el panorama político local.
Por otra parte,
	 en la presentación	 de U.M. no asistió
Antoni Pons. No se si fue circunstancial o hecho a propósito,
pero la cosa se esta liando de tal manera que el que la desliara
buen desliador sera. Como la que me contaron recientemente
sobre que si el PSOE se coaligase con U.M. tendría dos buenas
cabezas: Antoni Pons y Andrés París
— 0 —
Es de todos sabido el lío que existe entre la Asociación Comar-
cal de la 3a. Edad y el Aula de.la Tercera Edad. Un avispado ob-
servador me hace observar que esto no es mas que la rotura pre-
electoral entre UCD-PSOE.
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El Conute de la Agrupacion
Socialista del P.S.O.E. en Inca.
ante una carta a la prensa y radio
de una Pseudo-Socialista inquense,
sin animo de mas polémicas, se ve
en la obligación y necesidad de
puntualizar lo siguiente:
Consideramos que la persona
que escribió estas I íneas,
demuestra una total falta de ética
y buen gusto, cuando se permite
dar nombres en el escrito y luego
oculta el suyo con "Una socialista
inquense•, con lo cual deja a las
personas citadas en un trance
difícil y sin posibilidad de replica.
Lo cual demuestra que quien eso
escribió, de socialista tiene muy
poco, pues es una manifestación
farisaica, tira la piedra y esconde
la mano.
En primer lugar, queremos
dejar bien claro que esta
agrupación, se siente totalmente
solidaria con la labor realizada en
el ayuntamiento de Inca por
nuestros regidores, y asumimos
plenamente sus errores, que los ha
habido, como también asumismos
plenamente sus aciertos, que
también los ha habido y pensamos
que en mucha mayor proporción
que los errores. Juez de su
actuación serà, y ésta es una de las
g r an dezas de la democracia,
precisamente el pueblo de Inca en
unas va muy proximas elecciones
municipales.
Este acontecimiento electoral,
por lo visto preocupa mucho a la
dicha Sra de la carta, pues imagina
confabulaciones para dejarla
fuera. Mal conoce a los socialistas
quien se autotitula "socialista'' y
piensa que obran como ella
obraría, cuando, evidentemente,
su forma de pensar y la nuestra
difieren de forma tan radical, que
esta agrupación solo se ha
planteado el tema de las
elecciones municipales de una
forma muy genérica y ninguno de
sus afiliados, incluso los que se
estan afiliando ahora, y noes
estamos refiriendo a los que si se
estan presentando en las fechas en
las que estaban convocados,
quedara excluido de las
posibilidades de trabajar en esas
elecciones, de participar y de ser
candidato.
En el devenir de su carta, esta
persona demuestra que se
equivoca de partido en el que
pretende entrar, pues demuestra el
mas absoluto de los racismos,
h aci endo una "sui generis"
manifestación de lo que ella
considera inquense. Para nuestro
paxtido, Inquense, es el que vive y
trabaja en Inca, sin tiempo de
residencia, y si algun
representante socialista,
concretamente uno, accedió a las
listas municipales sin ser de Inca,
fué porque en el 79, los socialistas
inquenses, que creemos que hay
muchos y desde luego bastantes
'mas de los que militamos en la
agrupaciión de Inca, por unos u
otros motivos, no aceptaron su
inclusión en las listas del P.S.O.E.
Por otro lado, tenemos que
decir que la carta esta Ilena de
falsedades.
Es falso que se hubieran
presentado once solicitudes en la
Agrupación Socialista * de Inca y
que hubieran sido rechazadas por
Ilevar una sola firma de aval, que
mís tarde fueran avaladas desde
Palma y que mandadas de nuevo
se metieron en un cajón. Quien así
se manifiesta, demuestra que solo
li mueve la idea de hacer dano al
P.S y ante esta agrepación se
descalifica por si	 misma.
demostrando que sirve a unos
intereses muy distin tos.
Los representantes del P.S.O.E.
Balear y entre ellos el compafiero
Gregorio Mir, diputado y
secretario de política municipal de
1a F.S.B., les recibieron con
amabilidad y con correción, como
recibimos siempre los socialistas a
cualquier persona, porque los
socialistas somos siempre gente
correcta y amable, pero no les
avalaron ninguna solicitud, sino
que les remitieron a la Agrupación
de Inca. Dicha sefiora, sabe
perfectamente que las solicitudes
se entregaron a la Agrupación de
Inca con una sola firma de aval, la
misma que tenían antes de ir a
Palma, que se entregaron por
primera y única vez en los
prim eros días de Enero,
reconociendo haber recibido carta
de contestación con fecha 22 de
Enero, es decir, que fueron
atendidas en plazo de 15 a 18 días
desde su entrada en esta
agrupación.
Falta a la verdad cuando da a
entender que estuvo presente en
una entrevista mantenida con el
c om p afiero Gallardo, que
efectivamente vive en La Puebla,
pero que es fundador junto con
otros compafieros de la
Agrupación del P.S.O.E. y
también de la U.G.T. de Inca en el
afio 1.977, pues ella sabe muy
bien que no est,aba en esa
entrevista, en la cual el compafiero
Gallardo manifestn que no era
correcto ingresar en tI partido en
grupo, lo cual adetna ,  esta
prohibido
Es irrisorio lo que supone esa
persona sobre el toque de
atención desde Palma, lo que
demuestra que no conoce ni por
imagmacion los estatutos. Las
agrupaciones son autonomas en
estos temas internos y si alguien
de ot ra a g rupación quisiera
intervenir en asuntos intemos de
otra agrupación, lo mas probable
es que acabara en la comisión de
conflictos del partido.
Lo que ya considerarnos, es que
ésta sefiora diga que no se quiere a
los inqueros en la agrupacion. Una
vez rgas observamos su vena
racista. Todos los integrantes de la
Aczupación de Inca son inqueros,
y. si hay alguno que no resida en
Inca, es por necesidades internas
del partido, que por descontado ni
a Vd, ni a nadie que no sea del
partido le importa.
El P.S.O.E. tiene las puertas
abiertas a toda aquella persona
que tenga unas inqu ietudes
soc iales y políticas que
basicamente coincidan con su
programa, y la prueba de que tal
cosa es así, es que, de las
solicitudes presentadas ninguna ha
sido rechazada, salvo la de esta
seri ora que se autotitula
"socialista" y por razones que son
obvias y que no necesitan mas
comentarios. La Agrupación de
Inca del P.S.O.E. ha casi doblado
en el plazo de tres meses su
número de afiliados, y este comité
espera e invita a todos aquellos
habitantes de nuestra ciudad que
sientan inquietudes socialistas y
deseen trabajar para el cambio, se
decidan a venir a esta agrupaciOn.
Por el Com ité
LE A
djpus
01.
Loram.:
1•Mi
Miguel Simonet.
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Partido Demócrata
Popular de Inca
Acaba de
constituirse
su comisión
gestora
En el amplio panorama politico local, irrumpe un nuevo partido poli-
tico. Partido Demócrata Popular de Inca, que en estos momentos, según
información que hemos podido recoger de fuentes bien informadas
cuenta con algo mas de cien afiliados en nuestra ciudad.
Este grupo político, concurrira a las próximas elecciones municipales.
La Comisión Gestora Local, esta consti tuida por los siguientes senores.
Presidente: Miguel Simonet Risco.
Secretario: José Piza Pou.
Vocales Cristobal Soler Cladera, Lorenzo Bosch Roca, Regina Gela-
bert Ramis, José Benitez Gallardo, Pedro Campaner Morro, Bartolomé
Ferragut Ramis, Guillermo Coll Bennasar, Ines Pieras Amengual, Gabriel
Perelló Ferragut, Bartolomé Quetglas Morato.
En próximas ediciones, les ampliaremos información en torno a este
grupo político de reciente creación en nuestra ciudad.
Han finalizado las •obras de la
•Plaza de España
ANDRES QUETG LAS
proyecto del partido había salido
con la aprobación del estatuto de
autonomía. Sefialó que ellos
trabajarían para conseguir lo
mejor para la isla y también para
Espafia. Los respectivos comites
locales de cada pueblo tendrían
plena autonomía con respecto a
los de Palma, ya que conocen mas
a la perfección los problemas,
prepararan los programas y las
listas.
Animó a los presentes a trabajar
para el bien de Inca, ya quede esta
manera se trabajaba para el bien
de la nación.
Luego los presentes asistieron a
una cena a puerta cerrada en el
restaurante Moreno.
La relación de los miembros de
Unió Mallorquina" que
componen la Junta Gestora es la
siguiente:
Presidente: Miguel Payeras;
V o cales: Bartolomé Martorell,
Ramón Boix, Juan Figuerola, Jose
Buades, Guillermo Ramón,
Gabriel Canaves y Tomás Llabrés.
GUILLEM COLL
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Han finalizado las obras de la
reforma de la Plaza de España,
una mejora que si bien no ha sido
bien vista por todos los grupos
que configuran el conistorio
inquense, si podemos decir que en
la actualidad ofrece mejor aspecto
que hace unos meses, aunque se
tuvo que estar trabajando hasta el
mismo viernes por la mailana para
que la misma estuviese en
condiciones con motivo de la
visita del Gobernador Civil a
nuestra ciudad.
Unas obras que han sido largas,
El pasado jueves en el salón de
sesiones de "Sa Quartera", se ce-
lebro la sesión plenaria ordinaria
correspondiente al mes de febrero.
El orden del día constaba de tres
puntos, luego se ariadieron dos
ruegos del grupo comunista. A la
sesion faltaron los regidores Ba-
llester (CD), Beltran (UCD), J.
Armengol (CPI), a mitad de sesion
se ausentó Llorenç Rigo, muy po-
co público en el local, la sesión se
prolongó por espacio de una hora
y quince minutos.
No hubo acuerdo en la aproba-
ción del acta de la sesión anterior,
ya que Figuerola del PCIB, decía
que no estaban las respuestas que
la mayoría municipal había hecho
a sus interpelaciones. El alcalde
Antonio Pons, dijo que se pasase'
a votación si se aprobaba el acta
tal como estaba y fue aprobado
por 11 votos, los de la mayoria
municipal (7 UCD, 4 PSOE), 4 vo-
tos en contra (2 PCIB, 2 cpi), tres
abstenciones (2 CPI, 1 CD).
El punto segundo de la orden
del dia, fue el tema que hacia re-
ferencia al proyecto de contrato
con la entidad "Aguas Potables de
Mallorca", dictamen que presen-
taba la Comisión de Gobierno.
Fue el tema inís largo de la noche,
Figuerola del PCIB, no estaba de
acuerdo con algunas cosas de la
clausula novena, el secretario de la
corporación senor Bonnin, dijo
que el contrato se podía mejorar.
El portavoz comunista pidio que
se pensaba hacer si la gestión de
las aguas pasaba a dicha compafiia,
ya que había personal contratado
y tenian una vivienda propia, se-
ya que si tenemos en cuenta que
empezaron a finales de agosto y
tenían que estar terminadas por el
"Dijous Bo" a mediados de
noviembre, vamos que se han
entregado al ayuntamiento con
muchísimo retraso, ahora se hara
un pequelio parterre a la esquina
de la calle de San Bartolomé y en
la de la calle Hostals.
En la pasada comisión
municipal permanente tenía que ir
a un informe de la Comision de
Urban ismo, referente a una
halando que la corporacion debía
mantener el compromiso de la vi-
vienda. El alcalde le contestó di-
ciendo que podría trabajar en la
brigada.
Por su parte Jaume Crespí, se-
iialó que su voto sería contrario,
estaba en contra del espíritu del
contrato. El suministro quedaba a
merced de una empresa privada
que según los informes no tiene
agua suficiente para abastecer al
pueblo de Inca. Pero ademas este
contrato es peor, que el anterior.
La empresa se hacia cargo de la
extracción del agua y suministro
hasta la entrada a Inca. Crepís, se-
fialó que con este contrato se hi-
potecaba al nuevo consistorio, ya
que el contrato es para seis afios.
El alcalde le contestó que el
tema de Son Fiol, no estaba para-
do, sino que seguia adelante.
Figuerola, pidió que se hiciese
una rectificación que se garantiza-
se el servicio de agua a los vecinos
que tienen el agua des Tancats, se
hizo esta modificación y el tema
pasó a votación. Fue aprobado
por 11 votos (7 UCD, 4 PSOE), 5
abstenciones (2 PCIB, 2 CPI, 1
CD) y el voto en contra de Crespí.
El punto tercero de la orden
del día era referente a la dación de
cuenta de exposición al público
sin reclamaciones de las modifica-
ciones de créditos del presupuesto
de 1982. El suplemento del crédi-
to era de 16.501.000 pesetas,
transcurridos los quince dias habi-
les de exposición al público no
había habido ninguna reclama-
ción. La corporacion dio el ente-
rado.
Fue de•larado de urgencía a
sanción de 10.000 ptas diarlas se
multa al constructor por la gran
tardanza que ha habido enla
entrega de dichas obras, pero el
tema no fue tratado en dicha
comisión y se ha dejado para
mejor ocasion, veremos como va a
terminar este asunto. Lo
importante es que para los vecinos
los días han terminado. Y este es
el aspecto que en la actualidad
ofrecen.
GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS
petición del Secretario y se dio
cuenta del apartado referente al
capítulo de inversiones, que tam-
bien se dio el enterado.
El PCIB, presentó dos ruegos
referentes a un grupo de vecinos
de las calles Costitx, Juan de la
Cierva, Canónigo Alcina, que cri-
tican los graves problemas que hay
en la zona, la petición va avalada
por ochenta firmas de vecinos. De
este punto debido a su problemà-
tica lo trataremos extensaniente
en otra edición, el último punto
hacia referencia al tema del agua,
Figuerola, pedía que se corregiese
el tema referente a los metros cú-
bicos. El Interventor le dijo que
este acuerdo no podía ir en contra
de otro.
Y poco mas de si dio la sesión,
se levantó la misma hasta la pró-
xima del mes de marzo.
CASA .140VrTA
LORENZO ROVIRA RAMIS
PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE
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I N C .\ (Mallorca)
En un acto en familia se creó
el comité local
Miguel Payeras,
Presidente local de
Unió Mallorquina
El pasado lunes por la noche
con un poco de retraso sobre el
horario previsto y casi en familia,
debido a que la asistencia tan solo
fue de los afillados a la U.M. se
nombró al Comité Local, ya que
la presentación oficial del partido
en Inca se hara mas adelante.
Empezó °èfacto con unas
pa I a br a s dem Juan Noguera,
miembro de la gestora de Unio
Mallorquina de Palma, que habló
sobre la constitución del equipo
de base de Unió Mallorquina en
Inca, sefialó que dicha comisión
sería la que realizaría la lista para
las elecciones municipales y
trabajara en distintot comites
provinciales.
Miguel Payeras, fue elegido
presidente de la gestora local de
UM, serialó que era hombre de
pocas palabras, diciendo que su
misión era la de formar un equipO
bueno, sencillo, capaz de
incorporar gente que sea
trabajadora mirando el bienestar
de Inca y de Mallorca.
Por su parte Jeroni -Albertí,
presidente de UM, dijo que el
PI,ENO MUNICIPAL
Aprobado el proyecto de contrato con
Aguas Potables de Mallorca
&A 90kgrA
Lloseta: pleno municipal
Barriades
PASSAT ES TREN
"EL FILOSOE0": Losjue veo...
Cada semana suelo leer lo que concierne a noticias de nuestra
ciudad y nuestra comarca. Generalmente poseen un caracter
político, económico, cultural...
Verdaderamente, me estoy dando cuenta que lo único - que marcha
un poco decenemtente es el aspecto cultural: conferencias, charlas,
cursillos, excursiones. qué se debe todo esto? ;Sera que estamos
casi al margen d elo que realmente Inca y Comarca necesita! .
Sabían que hay quienes creen que hay fanatismos políticos y
económicos, y aluden el problema mediante la crisis... ;Quizas
t,engan razón! Hay quienes se preguntan:
— 4Cuando acabara, soy del partido "mandanguitas a todo gas'' o
"mandanguitas a todo Kas"? .
—
Cuando actuemos sin mandanguitas, ;Quizas viviremos mejor!
ENHORABUENA.
En Inca hay diversos grupos juveniles con diversos ambitos de
actuación. Hemos de agradecer la labor que viene ejerciendo el
Grupo Ecologista Adena Inca, en cuanto a la lucha en "pro" de la
naturaleza. Semanas atras han realizado un "Cursillo de
Omitología", el cual fue un rotundo éxito.
...Seguid así muchachos...
— NUESTRO MERCADILLO
Hay varias cuestiones que nos preocupan sobre el Mercadillo:
— ¡No hay bastante iluminacion—!
— 4Cuando podremos contar con un Mercado Cubierto?
— CUESTIONES
I. Decían que estaba aprobado el proyecto del puent,e sobre la
línea ferroviaria. Yo sé que cada vez tengo que mirar si pasa o no el
tren.!
— CURIOSIDADES
I. Cuando me p6e, pesaba ; al cabo de un tiempo me volví a
pesar, resultó que todavía pesaba.
II. Digan la primera persona del presente de indicativo del verbo:
Dimicular. (Digan "pompis").
III. Hay quienes dicen "Christo" en lugar de "Chiste"... ¡Que
chiste mas malo!
IV. Cuando uno hable repite Eco sin mirar
arriba.
— ASPIRACION
Una palabra: Tu; un deseo: piensa que en el mundo en el que nos
ha tocado vivir el Y() personal tiene mucha importancia, pues te
valoriza como persona.
ES MATEIX
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Farmacia de guardia para
próximo domingo: Earmacia •r-
mengol, carrer Major, 41. Teléfo-
no 500094.
Farmacia de turno para la pró-
xima semana: Farmacia Siquier,
carser Major, 19. Telefono
500090.
Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la Seguri-
dad Social, Nuevo Ambulatorio,
calle Músico Torrandell junto Ins-
tituto de Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido duran-
te las 24 horas del dia.
Servicio de ambulancia: Servi-
cio permanente a cargo de Centro
Médico, para informes Ambulato-
rio o Ayuntamiento, teléfono
500150.
Servicio de neumaticos: Neu-
maticos Inca, Formentor, 13 e Ig-
nacio Mateu, carrer des jocs, 36.
Servicio de grúa: Hermanos
Llinas Maura ( Grúas Just), calle
Pio XII, 49. Teléfono: 501249.
Exposiciones: • Daniel Codor-
niu, en la Galería Cunium.
Discoteca Novedades: Sabados
y domingos galas de moda.
.Bingo Constancia: Abierta a
partir de las 7 de la tarde.
Discoteca Hader: Sabados y
domingos galas juventud.
Discoteca S Escaire: Abierto a
partir de las 6.
SERVICIO DE URGENCIA
Polic ía Municipal: Teléfono
500150.
Bomberos: Teléfono 500080.
Guardia	 Civil:	 Teléfono
251100.
Ambulatorio (Seguridad So-
cial): 'Teléfonos 502850 y
503883.
Subasta
de Arte
Organizado por los alumnos de
COU del colegio Beato Itamon
Llull, con el fin de recaudar
fondos para poder efectuar su via-
• e de estudios, dichos alumnos
ofrecen al público una exposición
de arte formada por lienzos fo
tografías, la cual estara abierta a
todas las personas a quienes les
interese, hasta el próximo dos de
marzo que sera el día en que se
subastaran las obras expuestas. La
exposición y subasta tendra lugar
en el salón mercantil.
La relación de artistas que ex-
ponen es la siguiente:
Antonio Rovira.
Valeria Pinell.
Catalina Salas.
Juan Seguí X'azquez.
Ana M. Burrut.
Rafael Garau.
Juan Rosselló Salas.
Juan Rosselló Bauza.
Mar ía Prats.
Paquita Isern.
Isabel Garcías.
Gerardo Malvido.
Bernardo Morell.
Carmen Lorente.
María Llompart.
Esteban Pascual.
Margarita Martorell.
M. Magdalena Barceló Truyol.
J. Isabel Bennasar
J. Cati Bonnin Miralles.
Miguel Cerda Torres.
J. Ciria.
M. Magdalena Coli.
Ferrer.
M. Antonia Riutort Frau.
Citalina Riutort Frau.
J. María Martorell Ferrer. (Fo
tografías).
En el pleno municipal corres-
pondiente al presente mes de fe
brero se tomaron los acuerdos que
a continuación comentamos.
Teniendo en cuenta que el
MOPU no ha precedido al asfalta-
do de las calles Gmo. Santadreo
Joan Carles I, Plaza Constitucion
y José Bibiloni se acordó realizar-
lo el mismo ayuntamiento en ca-
racter de urgencia y por un mon-
tante de 3Z0.000, Ptas. Hay que
sefialar que estas calles forman
parte de la red de carreteras y su
arreglo correspondia al organismo
antes sefialado, caso que no hizo,
al parecer, por falta de presupues-
to. •X la aparición de esta informa-
ción el bacheo habra sitio ya reali-
zado.
Otro puno que tambien cabe
Falleció la padrina
d'Inca
El pasado sabado fallecia en
nuestra ciudad otra centenaria, la
segunda en el breve espacio de
unos meses. En la actualidad que
da con vida dofia Maria Salud Del-
gado Teno, que el próximo mes de
agosto cumplira los 101 afios. Do-
fia Maria Llompart Santandreu de
Ca" n Borreta, nació en nuestra
ciudad el días 12 de enero de
1881, madre de nueve hijos, con
domicilio en la calle de Son Net,
14.
El pasado afro concretamente
el día 14 de febrero recibió el
homenaje popular de la ciudad or-
ganizado por el Ayuntamiento
con motivo de cumplir los 100
afios y en la actualidad se le estaba
preparando el homenaje de los
101.
Mujer humilde y sencilla que se
ha ganado las simpatías y aprecio
de todo el vecindario. Hav que se-
fialar que nuestra "padrifiaesta-
ba cuidada por una hija suya
Francisca, invidente desde los 28
meses y que la corporación muni-
cipal quiere comenzar los tramites
para que se le entrege la medalla
del trabajo.
Descanse en paz la "padrina''
d lnca.
III Jornadas de
acción social
Organizadas por la Delegación
diocesana de •cción Social para
la Zona III se ha organizado el 111
ciclo de dichas jornadas, que co-
,mo los afios precedentes se espera
que sean muchos los que se den
cita en las mismas.
Las mismas se daran de acuer-
do a este programa: día 1 martes:
"pedagogia de la paz. Desarma
miento", por el Grupo Justicia y
Paz de Mallorca.
Miércoles día 2.- "Situación,
prevención y rehabilitación de la
droga"
'
 por el Dr. Miquel Barceló
y D. Tomás Gómez, Inspector
C.B. Antidroga.
Jueves día 3.-- "Taula rodona
sobre el programa de serveis so-
cials dels partit politics".
Tomaran parte en la misma re-
presentantes del PSOE, AP, PSM,
UM PCIB, UCD y CDS.
Dichas jomadas de acción so-
cial se celebraran en el salón de
sefialar es el inicio de un proyecto
de abastecimiento de agua a las
fincas rústicas de término munici-
pal. Por tal motivo se recabaran
informes del Consell y de los mi
nisterios de Agricultura e Indus-
tria. El anteproyecto se encargara
el ingeniero Sr. Collado.
Otros temas tratados de menor
importancia fueron: darse por en-
terados de la firma del convenio
fiscal con Portland de Mallorca
S.A., cuya industria abonara a
nuestro ayuntamiento durante el
presente afio 210.000,-- pesetas
en concepto de revisión de moto-
res y licencia de obras menores.
También los seriores re idores fue-
ron enterados de la toma de pose-
sion, tras las oportunas oposicio-
actos del colegio San Vicente de
Paul, calle San Vicente de Paul, 6
y daran comienzo a las 9 de la no-
che. Se espera la asistencia de las
personas interesadas en esta pro-
blematica.
Nuevos Médicos
Han pasado a prestar sus servi-
cios a nuestra ciudad los médicos
de la Seguridad Social, Guillermo
Torres Siquier y Antonio Mesqui-
da Caldentey, que sustituiran a
Pablo Tarongi Fuster y Juan Co-
mas Socias, ambos responsables
del funcionamiento del Centre de
Salud.
Ciclo de
conferencias
Continuando con los actos que
se han organizado con motivo de
las bodas de diamante de la llega-
da a nuestra ciudad de los Herma-
nos de La Saller, se haran men-
sualmente una serie de actos.
Los programados para este mes
son dos conferencias. La primera
se dio ayer miércoles sobre "la
importancia del sentido de la vista
en el aprendizaje del nino, que
pronuniaron el doctor (;abril
Marqués (Medico oftalmólogol
don Juan Bertran Brotons.
Para mafiana viernes día 25
"Problematica de la salud psicof í
sica en la 2a. infancia y la adoles-
cencia", a cargo del doctor José
Maria Sevilla ( Médico P(diatra,
Director del Centro de Rehabilita-
ción de la Mutua Balear).
Las charlas iran seguidas de un
coloquio. Se daran en el salón de
actos del colegio "La Salle", ca-
rrer de ses coves, a las 8,30 de la
noche y estan abiertas a todas las
personas interesadas en el tema.
Exhibición
deportiva
El pasadn martes, dentro de las
actividades del Aula de la. Tercera
Edad de Inca, se efectuó en los lo-
cales de "Sa Quartera" una exhibi-
ción de gimnasia deportiva a cargo
del club gimnastico de .Alcudia.
La demostración estuvo dirigi-
nes, de un auxiliar administrativo,
Catalina Abrines Abrines. y de un
agente de la Policía municipal,
Mariano Medina Ripoll. Al mismo
tiempo que se nombró a Bartol•
mé Ramon Vich, cobrador de im-
puestos municipales y notificacio-
nes en calidad de servicio contra-
tado.
Por último acordaron pasar a
informe los presupuestos formali-
zados por los contratistas de obras
para las correspondientes a Plaza
de Constitución y escalera calle
Sol. Una vez informados por el
aparejador municipal se delega a la
Comisión Municipal Permanente
la selección del mas conveniente.
TOPAZ
da por el profesor de e.ducación fi-
sica entrenador nacional •nto-
nio Serra (anaves.
Conferencia
de Mn. Parets
También dentro del Aula de la
Tercera Edad, pronunció una inte-
resante conferencia Mn. Joan Pa-
rets, sobre los músicos inquenses.
Hay que sefialar que Mossén Pa-
rets, es una de las personas que
conocen mas a la perfección el
mundillo de la música islefia. Ha
publicado tres folletos sobre el
tema y esta trabajando en el dic-
cionario de la música.
Exposición
La pintora inquense Isabel
Garcias, efectuara su segunda ex
posición pictórica en nuestra ciu-
dad. Hace unos dos afios ha expu-
so en el mismo local con Maria
Prats, en esta ocasión expone con
José Deudero y Jordi Poquet. En
la misma presentara a una selec-
ción de la obra que ha venido rea-
lizando. La inauguración sera el
próximo día 2 de marzo. De la
misma tendremos ocasión de ha-
blar mas extensamente.
Alcohólicos
anónimos
El pasado jueves tuvo lugar en
nuestra ciudad la presentacion de
la Asociación de Alcohólicos
Anónimos dicha Asociación man-
tendra cada jueves a las 8 de la
noche una reunión en los locales
del club social de Cristo Rey.
Segundo Premio
Nacional
Manana viernes días 25 la
alumna del colegio San Vicente de
Paúl de nuestra ciudad Juana Cal-
dés Serra, en el colegio Provinoial
del Ministerio de Cultura recibira
el Segundo Premio Nacional que
obtuvo en el concurso de redac-
ción sobre el tema "Mi familia y
Yo".
El premio consiste en un lote
de material escolar v deportivo va-
lorado en 15.000 p-tas y un. diplo-
ma de honor.
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Don Joan Lliteras, nuevo Orroco
de Sta. Eulalla (Palma)
1:1 pasado sahado c celehrt, un
etnoti‘o y solemne acto en la pa-
rroquia de Sta. Eulalia de Palma,
un acontecimiento histórico en la
vida de la Iglesia: Dn. Juan Llite
ras, ex-parroco de Santa María la
Mayor, se convertía en nuevo pa-
rroco de la noble e histórica pa-
rroquia palmesana.
Se inició la concelebración
eucarística con unas palabras de
presentación por parte del Vicario
Episcopal de Zona, el cual resaltó
la labor realizada por el anterior
parroco, Dn. Juan Cirer que se ha-
Ilaba presente en la ceremonia,
durante sus 24 anos de servicio si-
lencioso y afectivo a la parroquia
palmesana. En méritos a su labor
ha sido nombrado canónigo de la
Basilica catedralicia de Palma de
Mallorca.
Seguidamente, presentó a la
comunidad parroquiana al nuevo
parroco; pidió a los feligreses que
asi como siempre estuvieron al
lado del anterior parroco, ahora
también lo estuvieran con el nue
vo. Después de una brevr referen-
cia a la figura de Don Juan Llite
ras, continuo la ceremonia.
Durante la homilía, el nuevo
parroco, resaltó la misión que te-
nemos todos los cristianos de ser
templos permanentes de Nuestro
Seríor Jesucristo en el mundo, y
comparó nuestra misión con la
que han realizado y realita su
nueva parroquia: templo con mas
de setecientos aríos de historia, al
servicio de Dios y de los hombres.
Serialó que en este dia se habría
una nueva pagina en la historia pa-
rroquial, una pagina que no signi-
fica un nuevo libro, sino una nue-
va y humilde hoja del gran y unico
libro que comprendia los mas de
setecientos aflos de historia de
Santa Eulalia.
El ofertorio adquirió un aire
"payés"; el grupo "Revetla
Inca", bajo la direción de Dn.
Jaime Serra, se encargó de dar un
especial realce a la ceremonia reli-
giosa. Era uno de los muchos ex-
ponentes, que reflejaban que el
rorazón de muchos inquenses es-
aba junto a Don Juan Lliteras.
Como también estuvieron junto a
él: toda "su" escolaníz, todo el
coro parroquial, toda la gran fami-
lia que formamos la comunidad de
Sta. María la Mayor.
Al finalizar la ceremonia, y
después de recibir las felicitacio-
nes de sus nuevos parroquianos y
la despedida emotiva de muchos
inquenses, no podía faltar el dulce
chocolate acompanado por las sa-
brosas y, aun calientes ensaima-
das, servidos en el centenario
"Can Joan de SAigua".
La alegría se tornó en cierta
tristeza, el adiós Ilegó: los dos
autocares y las decenas de vehicu-
los que lo acompaharon empren-
dieron su retorno a la ciudad de
Inca. En todos brotaba el mismo
pensamiento: ;hasta siernpre!.
1.1orene
Necrológica
Miguel Ms Fe
El pasado dia 17 fallecia en
nuestra ciudad don Miguel Mas
Fe, esposo de nuestra
colaboradora Berna Bérgamo,
víctima de una rapida t cruel
enfermedad. Los que hacemos
semanalmente "Dijous" nos
unimos al pesar de todos sus
farn iliares y elevamos nuestra
suplica al odopoeleroso por el
eterno descanso de su alma.
SE VENDE PISO DE
115m2 EN AVENIDA
ALCUDIA No. 30, 4oC,
INCA. PAGO A CON-
VENI R. Informes
TEL: 503177
El próximo dia 1 de marzo en•
trara en funcionamiento un nuevo
servicio que sin duda beneficara a
toda la comarca inquense, se trata
de la apertura de un centro de re-
visiones de la Asociación Espatiola
de la Lucha contra el cancer. El
local estara situado en las depen-
dencias de la Mutua Balear, que ha
cedido desinteresadamente sus
mstalaciones para este fin y dichas
revisiones seran totalmente gratui-
•as.
La junta local de la Asociakion
es la siguiente. Presidente: Miguel
Ferrer. Vicepresidente. Catalina
Vallori. Secretario. Gabriel Alza-
mora. Tesorero: Jorge Llompart.
Relaciones Ilumanas: José Bus-
queta, Vocales: Juan Marqués y
Antonio Pujol.
El Director de la Servicios Mé-
dicos de la Mutua Balear, Dr. Sevi-
lla, mostró a los medios informa-
tivos locales y a los miembros de
la Asociación los locales que ha
cedido para este nuevo servicio.
Para acogerse a este servicio es
imprescindible llamar con antela-
ción a los teléfonos de los miem-
bros de la Junta 501686, 500287
y 501619 o al telefono de Mutua
Balear 503912 y les sera seríalado
el dia para poder efectuar dicha
revisi ón.
En Inca se haran especialmente
las revisiones de las mujeres como
período de inicio, ya que son los
que menos problemas plantean.
Los hombres interesados en
dichos chequeos o revisiones pue-
den ponerse en contacto con los
citados números de teléfonos y se-
ran informacios sobre el tema y
donde tienen que realizar los
mismos.
El responsable médico de estas
revisiones es el Dr. Sureda Truji-
llo, medico ginecólogo.
Ante esta noticia aprovecha-
mos para hablar con el presidente
de la Junta Local. Miguel
,Qué actividades han desarro-
llado?
El jueves comenzamos la
proyección de unas películas en
los centors de Llevant y Ponent,
que continuaremos en el próximo
mes, con ello pretendemos la edu-
cación de los niiios para darles a
conocer lo que es el cancer ya que
en el futuro es una lueha mas a
tener en cuenta y al mismo tiem-
po intentar estimular a los ninos
en lo referente a las revisiones.
i,Qué tiempo se dedicara a este
servicio?
Comenzaremos con un dia a
la semana, hay que llamar con an
terioridad y luego se les dara la
fe( ha y hora oportuna para poder
efectuar dicha revisión.
¿Com() se mantendra este ser
-
vicio?
- La Asociación Local, depen-
de de la Provincial, tenemos logi-
camente limitaciones económicas.
Parte de lo recaudado va destina.
do a becas, etc. Nosotros necesi-
tamos contar con el apoyo eco-
nomico de Inca y la comarca para
poder mantener el costo de estos
servicios y posibilitar mejorarlos
en el futuro y poder contar la ciu-
dad con un buen gabinete de revi-
sión, ya que ahora comenzamos
en plan modesto. Tenemos que in-
tentar conseguir un número de so-
cios para que esto pueda tener
continu idad.
quén tienen que dirigirse
para ser socios?
A cualquier miembro de la
Junta, ya que lo que pedimos no
es para nosotros, sino para entre
todos conseguir vencer algun dia a
esta enfermedad que tantas vidas
se esta Ilevando.
i,Importe de las cuotas?
No hay cuota pensada ini-
cialmente, se admitiran todas las
colaboraciones.
Nuestra felicitación a la Junta
local, por este nuevo servicio con-
seguido para nuestra ciudad y la
zona norte de la isla.
• Mostr6 interés
por la problemMica l<
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El nuevo Gobernador
Civill visitó Inca
Inauguró el parque del Instituto Berenguer d'Anoia
El viernes pasado visitó por
primera vez nuestra ciuclad el Go-
bernador Civil de la Provincia,
Carlos Martín Plasencia. Su visita
se prolongó por espacio de unas
horas.
Sobre las 11,20, con un poco
de retraso, Ilegó a la factoria Yan-
ko, tras visitar detenidamente las
instalaciones con el responsable de
la misma José Aldabalejo, estuvo
dialogando con él y con los dele-
gados de la empresa por espacio
de media hora. Hay que serialar
que el Gobernador fue recibido
por una pancarta por los trabaia•
dores despedidos por dicha em-
presa que solicitaban su readmi-
sión en los puestos de trabajo.
Luego visitó las nuevas obras
de la Gran Vía de Colón, para
proseguir su visita a las instalacio-
nes del Ineescoop, vió una serie de
demostraciones y escuchó las ex-
plicaciones sobre su funciona-
mlento.
Tras esta visita se dirigió al Ins-
tituto BerenQuer D Anoia de nues-
tra ciudad para inaugurar el par-
que de dicho Instituto cortando
una cinta alusiva al acto.
Luego se dirigió al Ayunta-
miento, donde fue recibido por
los representantes de todos los
grupos politicos que configuran la
mayoría municipal con el alcalde
Antonio Pons Sastre al frente,
empresarios, directores de banca,
delegaciones sindicales, etc.
A su llegada al Ayuntamiento
el alcalde Antonio Pons, le dio la
bienvenida como répresentante
del Gobierno, le dijo que el prin-
cipal problema que tenia la ciudad
era la falta de trabajo, que si este
estaba solucionado en Inca no ha-
bía problemas. Hizo un rapido
analisis histórico de la ciudad, se-
fialando que Inca había sido siem-
pre fiel a la corona y a la constitu-
ción.
El Gobernador Civil, dijo que
era un representante del Gobierno
y que era una figura institucional,
dijo que estaba por encima de los
partidos políticos. Sefialó que se
ofrecía para escuchar los proble-
mas y buscar soluciones, sehalan-
do que desde su cargo daría su co-
laboración a los ganadores de las
elecciones municipales y preauto-
nómicas.
Ambos parlamentos fueron
aplaudidos por los presentes.
continuación se reunió con I
empresarios Antonio Fluxa Figu
rola y Antonio Ordinas, como r
presentación de los fabricantes
calzados de nuestra ciudad. Cc
esta charla pudo conocer de cer i
la problematica por la que atravi
sa el sector de la piel. Después
reunió con representatnes
CC.00. y un grupo de trabajad
res despedidos de la firma Yank
finalmente recibió a Juan Tenori
miembro de la nueva Ejecutiva d
PSOE inquense.
Después, con los regidores e i
vitados se dirigió hacia el Merca
til, donde fue servido un vino e
pafiol.
Para a continuacior dirigir
hacia el Puig de Santa MaJd-Aler
Comisiones Obreras le expuso
los problemas de Inca
El que anajo suscribe D. José
F. Navarro Campos, en represen-
tación de la Unión Comarcal de
CC.00. de Inca, no quiere dejar
pasar la oportunidad de su visita a
nuestra ciudad, para que al mismo
tiempo que saludarle y darle la
bienvenida, exponerle cuales son
nuestro parecer los problemas
sociolaborales mas importantes
que sufre nuestra ciudad.
En primer lugar y como en el
resto del país, el problema del pa-
ro, en nuestro caso proviniente del
sector calzado mayoritariamente,
se ha convertido en el problema
mas importante de nuestra ciudad.
Las empresas del sector calza-
do, si bien es cierto que algunas de
ellas atraviesan un periodo de cri-
sis, otras, y que por poner solo un
ejemplo citaremos la que V.E. ha
ijisitado hoy, no pretenden otra
cosa que mantener, cuando no
aumentar, los actuales niveles de
producción, Ilevando a cabo rees-
tructuraciones de plantilla im-
puestas, sin intentar dar otras sali-
das que no sean la de reducir el
número de trabajadores en la em-
presa.
Es de destacar que son estas
mismas empresas como es el caso
de CODISA (YANK0), las que re-
curriendo a paros tecnológicos
que afeota a un número importan
te trahajadores a los que todos
pagamos con fondos publicos,
viene realizando horas extraordi-
narias y trabajo a destajo e incen-
tivo tal y como ha tenido ocasión
de comprobar la Inspeccion de
trabajo.
Actuaciones como la citada no
debieran dejar de considerarse
delictivas, va que es del dinero de
todos del que estamos hablando.
La reconversión industrial del
calzado es un angustioso trago que
los trabajadores de Inca estamos
pasando, esperando de su gobier-
no una urgente modificación de la
legislación sobre esta materia.
Otro problema importante que
sufre nuestra ciudad, es en el te-
rreno sanitario. La falta de los ser-
vicios de traumatologia, radiologia
y laboratorio en el ambulatorio de
esta ciudad, debiendose realizar
estos en otros centros o bien des-
plazarse a Palma, con los consi-
guientes problemas tanto para
empresas que han de abonar las
horas, como para los trabajadores
que rompen con su ritmo normal
de vida y ocasiona gastos innece-
sarios. También dado el caracter
comarcal del ambulatorio, deberia
hstudiarse la posibilidad de im-
plantación de los servicios de Neu
rología, Urología y Dialisis así
como la mejora de los servicios
que ya vienen dandose y sobre to-
do los de Pediatria, tocologia y of
talmologia Queremos comunicar-
le para su bien gobierno, que las
asignaciones presupuestadarias
tanto de instalacion como de
equipaje estan ya aprobadas, fal-
tando unicamente que dichos
fondos lleguen a las Islas.
Sabemos que algunso de estos
problemas que le plantemos no
son de su competencia directa y
que corresponden al area del Mo.
de Trabajo y Seguridad Social, no
obstante veíamos indispensable
exponerselos a V.E. como repre-
sentante del gobierno central en
nuestras Islas.
Por último, queremos manifes-
tarle que la ciudad de Inca rleposi-
tó mayoritariamente su confianza
en el partido del gobierno del cual
V.E. forma parte; en la confianza
de que los problemas expuestos
tendrian una solución.
En la confianza de que hara
todo lo que esté en su mano para
una pronta solución a los proble-
mas a V.E. expuestos, le demos
una vez mas un saludo de bienve-
nida. •
En Inca a 13 de Febrero de
1.983.-
Fdo. José F. Navarro.
SECRETARIO UNION
COMARCAL
DE CC.00. INCA
—Com va Biel, Que fa estona que m'esperes?
— Bon dia madona! No, no fa gaire que vos esper... jo he sortit de
sa feina a les dotze i mitja i tan sols fa uns minuts que som aquí... no
m`he cansat d'esperar-vos... he mogut conversa amb so monicipal de
porta i així es temps m`ha passat més ràpit i no m`he temut de que
fessiu tard... i que hi ha hagut res de nou que no fosseu prest aquí?
—Res de nou hi ha hagut, però si una mica de contratemps que no
té massa importància...
— Tot ha estat 9ue m`he volguda aturar a veure sa meva amiga, Na
Catalina "Xerpito , hi he estat més temps del que feia comptes.
Feia estona que no l'havia vista i m`he alegrada tant i tant que mos
hem assegudes vora sa camilla, hem fet un cafetet amb una copeta de
conyac i hem repassat ses nostres jovintuts... ell saps que érem
d'amigues Na Catalina i jo...
— I de qué heu parlat, si es pot sebre? Supós que no heu
mermulat nengú! Ja sabeu que és una cosa molt feia i que no du a
bon lloc...
— No, Biel, no hem mermulat, tan sols hem recordat temps que no
tornaran... hem rigut un poc i hem plorat un poc... ses alegries i ses
penes, de vegades, van ben juntes... te poses a xerrar i a xerrar i surt
tot... jo així mateix l'he consolada un poc... te s'homo mort fa molts
d'anys i ets al.lots no li han sortits massa condrets... en té un de fadrí
que no va de feina i de cosa que sia treballar i s'altre, casat de fresc
va fogir de sa dona amb una forastera tlamenca de devers Albacete...
amb una paraula que ara ella se troba tota sola i no sap per on ha de
prende... té un bon retiro i quatre bones rendes i la dona pot viure
ben regalada, però es tornada veia i no se pot valer per ella mateixa...
eststà com un poc trestornada i embuiada, ell saps quin tualte que té
armat! Cap des dos fiis l'hi han sortit així com toca, i per més
desgràcia, sa fia que va tenir es va morir l'any trenta cinc de sa rosa,
quan domés tenia dos anyets i mig... una pena Biel, una pena... i lo
gros és que jo no sé quin consei li he de dar...
— Voleu madó Maria que jo vos ne diga un i li contareu a ella
meam si 11 agradarà?
— Per això es pot. dir que avuie he venguda a veure't..... tu en que
tenguis manco anys que molts, tens així mateix molt de
coneixament...
— Jesús madona, ell no serà tant! Lo que passa és que he llegit
molt i he vistes moltes coses, ja que a mi m'agrada sortir i preguntar i
demenar a sa gent que sap més que jo... s'escola me va ensenyar a
llegir i escriure, pero sa vida crua i freda l'he apresa caminant pes
camins reals de sa vida de cada dia...
— Bielet, no te posis poeta, donem sa solució i Ilevors ja faràs
versos...
— Mirau madona, sa solució per sa vostra amiga, madó Catalina
"Xerpito" està a Sa Cuna... bé, ja m'enteneu, a sa Residència
"Miquel Mir. Vos puc garantizar que allà estan al cel... ben atesos,
roba neta, bon tracto, bon menjar i sobre tot i part damunt tot,
s'amor d'unes dones que han sacrificat sa seva pròpia vida per cuidar
els demés... jo devegades m'hi atur un poc, i vos puc assegurar que es
veiets que estan allà estan com a ca seva... qué com a ca seva, molt i
molt millor... anau-hi heu comprovareu... o si voleu que hi anem
ara? Veureu quin menjar més bo que los donen en es veiets...
— Biel, tu heu pintes tot molt guapo, pero Sa Cuna és lo mateix
que dir l'Hospici...
— Això eren altres temps madona! Avui hi ha gent bona que fa
que aquestes Residencies sien vertaderes cases familiars... si jo vos
poria dir noms i Ilinatges de gent que hi ha, quedariu espantada!
Vos ho promet i vos ho assegur! On pot estar millor aquesta doneta,
carregada d'anys i de maldecaps i tristeses? On pot anar? En lloc
madoneta, en lloc!
— Tot lo que vulguis Biel, però jo crec que m'hi moriria a un lloc
aixi... a un lloc tan trist... un lloc ple de gent veia, naturalment com
jo mateixa i En Jordi, es meu homo... Déumevet quina tristor... jo bé
los ne faig de sermons an es meus fiis... supós que en importar-hi los
trobaré, ell de petits m'hi feren esser i ara es ben just que me cuidin i
me mimin un poc si és necessari... jo deixar Son Blai? crec que me
moriria primer!
— Idò que vos pensau que cap des vostros fíis o sa fia vulga venir a
viure en es camp? Lo que jo pens, ja que crec coneixer un poc es
vostros fiis, és que aquests vos diran per anar a viure a Inca amb ells,
un poc amb cada un... naturalment per ventura vos agradaria més
estar amb sa fia, però es vostro genre qué vos voldrà a vós i a l'amo
en Jordi? Qué ho haveu pensat? Qué vos creis que deixaran ses
seves aficions i es tiraran a dins es conreu! Ca, madona! Si heu
pensau així, anau ben calçada per aigo... i gràcies que teniu es fiis
condrets, que si no!
— Ara que heu dius, i faig un poc de memori, record que En Jordi
m`ha llegit moltes vegades es diari i he sabut que poc a poc l'han
posat molt bé a l'Hopsici d'Inca...
— Ara ja no li diuen l'Hospici madona, ara li diuen Residencia
Miquel Mir!
— Ell jo l'he conegut an aquest senyor! Era un sant homo... però
crec que ell no va fundar cap Hospi... bé, cap Residència, ell va
fundar una Casa Cuna on també hi havia una mica d'assistència en
cas d'accident i un cuarto per jeure algun "transeunte"...
— Ses coses han canviat madó Maria... avui sa Residencia inquera
és un hotel de cinc estrelles... bon menjar, bon beure, bona televisió,
bon tracto...
- Si, si, tot molt bo, però perdona que t'ho diga, i amb això no
vui llevar gens de mèrit a sa Residència, i amor i carinyo de fiis a
pares, i respecte i dedicació i entrega i sacrifici de
— Madona, es fiis són, i som i heu estat, egoistes...
— Qué me fas un sermó, tu, ara?
— Cap sermó vos faig! Domés vos vui fer veure sa realitat de sa
vida d'avui...
— Un temps un veiet o una veieta...
— Un temps era un temps! Avui, madona, avui! o vos creis que
es temps no canvien? Idò si senyora que canvien... "i lo que
canviaran" deia un parent de sa mare...
— Vols dir trobes que Na Catalina, sa meva amiga, en lloc estira
tan bé com a sa Residència?
— En lloc madona, en lloc! Que voleu que hi anem a veurer-ho?
Sense cap compromís... vós mirau i preguntau i sa setmana que ve ja
contareu coses... qué?
- Idò si tu heu trobes ja hi porem anar... però tenc una pena!
— Fora idò sa pena madona! No tots es fiis deixen arreconats a
son pare i a sa mare quan són veis... es vostros fiis són un sac de
bondat...
— Ell han tenguts bons mestres!
— Au idò madona, agafau-vos an es meu braç i cap en es carrer de
San Francesc a veure sa Residència "Miquel Mir '!
—Endavant, ja heu veurem!
— Qué també hi voleu venir vosaltres qui ens llegiu? Idò
agafau-vos des braç de sa madona de Son Blai! Com més serem, més
riurem! I donarem una alegria a una gent que jo sé!
— Jesús Biel, ell ja feim com una processó! Gire't i heu veuràs,
gire`t.... rGABRIEL PIER,AS
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donde en el reservado del Ayun-
tamiento fue servida una comida
de companerismo. La misma fue
exquisita y en todo momento rei-
nó un gran ambiente de camarade-
r ía y amistad.
El Alcalde le dio las gracias por
la visita y escuchar los problemas
y el Gobernador Civil, agradeció
todas las atenciones. Hay que se-
fialar que fue obsequiado con el
escudo de plata de la ciudad, que
Ilevan todos los regidores inquen-
ses.
A media tarde dio por finaliza-
da su primera visita oficial a nues-
tra ciudad, emprendiendo viaje de
regreso a Palma.
GUILLEM COLL
FOTOS:	 PAYERAS
D1Z8
D'11M W.1111falt,
AZIMI?
Ja heu canviat de camia
que fugint de males solls,
i també de cualque rata
vos ferrau a lo contrari
que predicàveu antany
i mos posau uii parany
per gavar algun canari.
Molts d'inqueros ara diven:
—tota sa vida esquerrans!
i a on éreu bons germans?
demanen es qui perviven.
Sa comandera vos mata 	 Es que estaveu escondits
i ara estati tots com es polls,	 davall taulada, molt freds?
Ilala, hala gerniancts
que vos veven sa filas.sa!
Vos donarem carabaça,
qué no estau empegueits?
Tu me dius que ets socialista,
i jo heu trop la mar de bé.
Però, qué ho has estat de sempre
o perque ara ells han guanv at?
0 és que estàs desenganyat
de sa dreta tan antiga,
o és que estàs desesperat?
Que t'agrada coinandar,
has de dir, gran reguitsero!
Si es poble llia posat zero
fillet meu t'llas d'aguantar!
la trenta anv s duies banderes,
insignies i medallons,
anaves a mil funcions
de gran partit ell tu eres,
i ara que es teus han perdut
tu te gires sa camia
i me dius que: la llei mia
és mai per mai ser banyut!
I ara te vols apuntar
i es socialistes no't volen,
i més com tu que se moven
per entrar dins tal partit
que coranta dins tal partit
que coranta alINs ha sofrit,
i tu ja estaves ben tip
de coques i d'ensaimades,
i ara que s'han acabades
vols gafar altra mamella
per Ilecar i per xuclar!
Primets teniu es principis,
primetes ses vostres rels;
girades teniu ses fels
per entrar dins municipis.
Dos o tres volen ser batles
i mil i un, retgidors.
Quins són los vostros amors
que duis tots dalts ses espatles?
Es que jo som canviat!
ine dius tu tot reverend.
Lo que tu ets un bon peix pudent,
ses veles has arriat
en veure fluixa tormenta!
• Qué aquesta és glosa coenta?
Pensa tu qui slto ha cercat!
I ara que Iteu vista sa neu,
germanets perdonau-nte
si teniu res que
a nii me diven
TOMEU
Ja lieticaliviat di camia
i es pensainent lien girat:
no •lo que lia passat
que no anau per dins sa via.
Dius sa via que traçàreu
fa molts d'anvs, en comendar,
i ara tots heu de plorar
queixant-vos i suplicar
sa vara que tots mollareu
perquè un altre va guanyar.
JUNTA MUNICIPAL DE
RECLUTAMIENTO
EDICTO
Ignorandose el actual paradero
y resid encia de los mozos
comprendidos en el alistamiento
formado para el reemplazo del
afio 1.983, nacidos en esta ciudad
y cuyos nombres se expresaran a
continuación, se les cita por
medio del presente EDICTO, para
que ellos, sus padres, parientes,
tutores o personas de quienes
dependan, comparezcan en esta
Casa Consistorial para formalizar
su alistamiento.
MOZOS QUE SE CITAN
1.- FELIX FELIPE LOPEZ,
hijo de ANGEL Y FELICIANA,
nacido el día 23 de enero de
1.964.
2.- LORENZO QUETGLAS
AMER, hijo de LORENZO y
JUANA, nacido el dia 24 de
febrero de 1.964.
3.- FRANCISCO IGNACIO
MUNAR, hijo de SEBASTIAN y
MARGARITA, nacido el 21 de
abril de 1.964.
4.- PEDRO JOSE GUAL
LLOMPART, hijo de SIMON y
FRANCISCA, nacido el 26 de
abril de 1.964.
5.- JUAN SEGUI FIOL, hijo de
JUAN y JERONIMA, nacido el 16
de Mayo de 1.964.
6.- VICENTE PASTOR
MUNTANER, hijo de GASPAR y
JUANA, nacido el 25 de Julio de
1.964.
7.- JOSE SIMO LLABRES, hijo
de JOSE y MARGARITA, nacido
el dia 5 de Agosto de 1.964.
8.- SEBASTIAN ROTGER
CAMPINS, hijo de SEBASTIAN v
MAGDALENA, nacido el 17 de
ago8to de 1.964.
9.- ANRES MATIAS
JERONEV10, hijo de ANTONIO y
CARMEN, nacido el dia 28 de
Agosto de 1.964.
10.- FRANCISCO BERMUDEZ
SANTIAGO, hijo de CAYETANO
y RAMONA, nacido el 22 de
Septiembre de 1.964.
11.- JUAN RAMIS FERRER,
hijo de JAIME y FRANCISCA,
nacido el día 6 de octubre de
1.964.
12.- JOSE MARIA DIAZ
LORENZO, hijo de ANTONIO y
CATALINA, nacido el dia 28 de
Noviembre de 1.964.
13.- ANTONIO RODRIGUEZ
SANCHEZ, hijo de ANTONIO Y
ASCENSION, na•ido el dia 19 de
Diciembre de 1.964.
RECOGIDA DE ENSERES INUTILES
Se recuerda que, a fin de dar un
servicio mas a toda la población y
también evitar al maximo el
desagradable espectaculo que
ofrecen ciertas orillas de nuestros
caminos rurales, donde
lamentablemente se aprovecha
para tirar desperdicios y trastos
viejos, este ayuntamiento tiene
organizado —como complemento
de la recogida domiciliaria de
basuras— un servicio especial de
RECOGIDA DOMICILIARIA DE
ENSERES INUTILES
(Televisores, cocinas, colchones,
muebles, etc...)
El servicio se presta con
caracter MENSUAL el primer
lunes del mes, y caso de ser
festivo, el martes inmediato. La
recogida sera GRATUITA cuando
se trate de enseres procedentes de
viviendas, siendo necesario avisar a
Ingeniería Urbana (Calle Balmes,
no. 29. 501839) con antelación
suficiente.
PROXIMO DIA DE
RECOGIDA: 7 de marzo
ORFE0
L'HARPA
D'INCA
Cada dimecres, de 8 a 10
del vespre hi haura essaig.
Lloc. Centre Parroquial
de Santa Maria la Major
(primer pis).
;Vos hi Esperam!
BIBLIOTECAS
MUNICIPALES
HORARIOS:
BIBLIOTECA: "SA
QUARTERA": Maríanas: de 11 a
14 horas.
Tardes de 17 a 21 horas.
BIBLIOTECA "CRISTO
REY": Sólo tardes. de 18 a 20
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COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE
14 de Febrero de 1983
ADQUISICION
APARATOS EXTINTORES
A propuesta de la C.I. de
Gobierno, los reunidos acordaron
la adquisición, a la empresa
"Extin-Balear S. L., de diversos
extintores para la Guardería
"Toninaina" y los Col egios
Públicos "Llevant" y "Ponent",
por un importe de 79.004 ptas.
CONTRATO CON
COFEHISA S.A.
A propuesta de la C.I. de
Gobierno, los reunidos acordaron
suscribir un contrato con
"COFEH ISA S. A.", para la
instalación de un contenedor
femenino "VVaterlady Discret",
por un importe semestral de
5.130,- ptas.
CUENTAS DE CAUDALES
Examinadas las cuentas de
caudales correspondientes a los
primero, segundo y tercer
trimestre de 1.982, del
Presupuesto Ordinario, ñ ue rinde
el Depositario de Fondos y visto
el informe de Intervención y que
se cumplen las disposiciones
vigentes en materia de rendición
de cuen tas de la gestión
económica local, se acuerda su
aprobación con arreglo al
siguiente resumen:
PRIMER TRIMESTRE
CARGO:
Existencia en fin del trimestre
anterior: 6.108.440 . - ptas.
Ingresos realizados durante el
trimestre: 81.336.317,-- ptas.
SUMA: 87.444.757,- ptas.
DATA:
Pagos realizados en el mismo
período: 77.514.344 .-- ptas.
Existencia para el trimestre
siguiente: 9.930.413 . - ptas.
SEGUNDO TRIMESTRE
CARGO:
Existencia en fin del tr:mestre
anterior: 9.930.413 .-- ptas.
Ingresos realizados durante el
trimestre: 49.775.216 . -- ptas.
SUMA: 59.705.629 . -• ptas.
DATA:
Pagos realizados en el mismo
período: 52.136.868 . -- ptas.
Existencia para el trimestre
siguiente: 7.568.761 . -- ptas.
TERCER TRIMESTRE
CARGO:
Existencia en fin del trimestre
anterior: 7.568.761`-- ptas.
Ingresos realizados durante el
trimestre: 58.572.141 . -- ptas.
SUMA: 66.140.902 . - ptas.
DATA:
Pagos realizados en el mismo
período: 64.847.245`-- ptas.
Existencia para el trimestre
siguiente: 1.293.657 . - ptas.
DEVOLUC1ON FIANZA
Se acordó la devolución de la
fianza depositada por el
contratista D. Antonio Romero
Salas correspondiente a la obra
"Construccion de un Parque
Infantil en las viviendas San
Abdón".
REFORMA COLECTOR
GRAN VIA COLON"
Se aprobó la sexta y última
certificación de obra realizada
correspondiente a la obra
"Reforma Colector Gran Via de
Colón la Fase", por un importe
de 306.119 . -- ptas.
POLIDEPOR'FIVO MUNICIPAL
A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras, los
reunidos acordaron contratar con
la Casa Comercial "José Agüera
Contreras" la instalación de un
grupo de bombas de presión (dos
bombas con cinco hidrosferas de
241), por un importe de
200.200 .-- ptas.
OBR AS PARTICULARES
Se concedieron licencias a los
siguientes peticionarios:
Antonio Miralles Maicas.
Guillermo Fluxa Nadal.
Ana Quetglas Martorell.
Catalina Cabanellas Estrany.
Rafael Fernández Fernández.
Antonio Santandreu Jaume.
EXPEDIENTES DE
ACTIVIDADES •
MOLESTAS
Vista la instancia suscrita por
D. .Antonio Barceló Truyols, en la
que trís exponer que ha pasado a
regentar un negocio de venta al
por mayor de pollos situado en la
calle Jaime II no. 9, del que hasta
ahora era titular D. Gabriel Perelló
Perelló, solicita que le sea
concedido el correspondiente
permiso de traspaso, y vistos los
informes que constan en el
expediente, los reunidos
acordaron acceder a lo solicitado.
INSTANCIA DE D.
ANTIONIO MORA
VALLORI, SOBRE
CAMBIO DE VEHICULO
DE SERVICIO
PUBLICO
Por el Sr. Secretario se dió
lectura a una instancia de D.
Antonio Mora Vallori, titular del
permiso de parada de taxi no. 11,
concedido por este ayuntamiento
para el vehiculo matrícula
PM-5347-H. El Sr. Mora Vallori ha
procedido a cambiar el referido
veh ículo por ()tro matrícula
PM-7020-X, por lo que solicita
que le sea e/zpedido el permiso
para el nuevo coche, dando de
baja el anterior, y ademas la
bonificación correspondiente al
Impuesto Municipal de
Circulación para vehículos de
servicióo publico.
Se accedió a lo solicitado.
DECLARACION
DE URGENCIA
Previa Declaración de Urgencia
adoptada por unanimidad se dió
lectura a una instancia de la
Asociación de Policía Municipal
Balear por la cual dicha
Asociación viene a designar a
nueve miembros para constituir la
parte representante de los
funcionarios de eta corporación
en la junta electoral a constituir
para desarrollar el proceso
electoral establecido en la
resolución de 29 de Enero de
1.981, por la que se regula el
derecho de representación de los
funcionarios de las corporaciones
locales, y los reunidos tras amplia
y detall ada deliberación,
acordaron por unanimidad:
PRIMER(): Poner de
m an f iest:, la clara voluntad
corporativa de colaboración en la
constitución de la junta electoral
prevista en el artículo 12, de la
Resolución de 29 de Enero de
1.982, y en el desarrollo de todo
el proceso e1ect81 para hacer
efectiva la representación de los
funcionarios de esta corporación.
SEGUND 0: Considerar no
admisible el que la representación
de los funcionarios de la
coporación en la junta electoral
sea asumida por funcionarios de
otras corporaciones o por
personas desconocidas,
considerando que cuando dicha
resolución establece que la junta
electoral se constituira de manera
paritaria entre "representantes de
los funcionarios" y los órganos
corporativos, que sefiala, debe
interpretarse que los
representantes de los funcionarios
deben ser funcionarios de la
propia corporación.
AMA DE CASA
Saca	 la basura
únicamente los días en que
el servicio de recogida pasa
por tu calle y nunca antes
de las 8 de la tarde. Pon el
maximo cuidado al cerrar el
cubo o las bolsas. Así
evitaras que se salga o que
los perros y gatos puedan
derramarla.
CONSTRUCCION DE ACERAS
Se recuerda a todos los interesados que, de acuerdo con lo
previsto en las Normas Sunsidiarias, para la construcción de aceras
deben utilizarse baldosas cuadradas de 20 x 20 de cemento
hidraulico formando cuadrícula, y deberan colocarse sobre solera de
hormigón.
Por lo tanto, se advierte de la ilegalidad de las aceras construídas
sin atenerse a dicha normativa, las cuales seguiran gravadas con el
"Impuesto con fin no fiscal sobre aceras sin construir".
YERA
FOTO
CINE
IR EP ORT. 4kJES
ORANDES DESCUENTOS
OBISPO LLOMPART, 50
TEL. s0 O87
• INCA
MALLORCA
Fútbol adheridos
Katia, 2 - Club A. Llompart, 3
El pasado sa'barlo se disputó en
el campo del Miguel Nadal, el
partido correspondiente al
campeonato de adheridos entre el
equipo propietario el Katia y el
conjun to inquense Club A.
Llo m part , que finalizó con
victoria inquense tres a dos, con
este mismo resultado se Ilegaría al
descanso.
A las órdenes del colegiado
sefior Cor doba, los equipos
presentaron la siguiente
alineación:
Katia: Jesús, Maines, Gordillo,
Morales, Martinez, R. Martinez,
Siguero, Sastre, Perez, Rodriguez,
Pascual.
Club A. Llompart: Jaume, Coll,
Figuerola, Balaguer, Ramis,
Cabrer, Soler, Mora, Quetglas,
Figuerola M y L. Siquier.
COMENTARIO
Sigue la escalada del equipo
inquense que ganó merecidamente
al Katia a domicilio y con ello ese
cuarto triunfo consecutivo del
equipo,  siempre fueron por
delante en el marcador los
jugadores inquenses Ilegando a
tener el resultado a favor por 0-3,
luego se confiaron un poco y fue
cuando los locales acortaron
distancia. Los goles inquenses
Tomeu Jaume, portero del Club
A. Llompart
fueron conseguidos por Figuerola
M y L Siquier, 2. Nuestra
felicitación al conjunto visitante
por este nuevo triunfo conseguido
y el deseo de que continue su
marcha ascendente hacía la zona
alta de la tabla.
GUILLEM COLL
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Ramos, se truncó la
capacidad goleadora
zSera por los ferreos tnarcajes a que es sometido? no en verdad
no lo sabe. Lo cierto, es que el delantero inquense Ramos, por algu-
nas jornadas el trximo realizador de tercera, no bace gala de la efi-
cacia.
 goleadora. Son bastantes las jormadas en que el goleador in-
quense no logra hatir el portal contrario. Si tuto no inal recuerda,
desde la confrontación disputada en Calvia, el incisivo delantero no
lta vuelto por stis fueros goleadores.
La verdad, es que al dejar de marear goles el delantero Ramos, el
Constancia Ita dejado de ganar -encuentros fuera de casa. Derrota en
Ibiza y empate en Porreras, es el resttltado de las dos últimas salidas.
Uno, espera que esta rnala racha, se acabe pronto y con ello el ju-
gador vuelve a su antigua capacidad goleadora, porque evidentemen-
te, Ramos ha demostrado puesto en liza su buen olfato goleador.
si boy no se encuentra en la vena de aciertos de otras tardes, ello no
es obice para esperar con esperanza la recuperación de Ramos en este
sentido, tan importante como es el de convertirse en 1111 auténtico
goleador.
AN DRES QUETGLAS
Empresa mallorquina líder en el sector de servicios y maquinaria
para la hostelería precisa.
— VENDEDOR —
zona Norte de Mallorca
(ALCUDIA, POLLENSA, etc)
— VENDEDOR —
zona centro de Mallorca
(INCA y comarca)
con dedicación exclusiva o parcial ya que pueden optar al puesto
personas que tengan otra actividad laboral que les permita destinar
algunas horas a otro trabajo o incluso simultanearlo.
Interesan ante todo personas relacionadas con el medio de hoste-
lería (procedentes de cualquier sector, alimentación, banca, instala-
doras, seguros, etc).
Dependerãn directamente de la dirección de ventas con amplio
margen de autonomía en su trabajo.
Sethn fâcilmente alcanzables cifras importantes como comisiones
percibidas.
Rogamos a todos los interesados contacten con el Departamento
de Selección de Personal de CYR-Consultores encargado dt esta
selección C/. Gilabert de Centellas no 8 entlo. Tfno: 46.04.04-08.
•CYFI
CONSULTORESS.A.       
PSICOLOGIA INDUSTRIAL
•Selección de personal
Estudios de clima laboral
- Comunicacion                    
MARKETING
•Estudios de mercado
•Sondeos de opinion
•Promoción de ventas   
Gilabert de
Centellas,8-entk)
Tels 46 04 04/08                        
DESARROLLO DE EMPRESAS
• Control de gestión'
• Estudios económico fmancieros
• Organización
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adernas sea por nn margen claro
de goles.
Desde principio de semana la
plantilla del Constancia viene en-
trenando fuerte con vistas a este
encuentro, ya que Juan Company,
no quiere verse sorprendido por
este equipo, sino que quiere ano-
tarse un triunfo claro y ue ademas
los jugadores ofrezcan una buena
tarde de fútbol.
Es casi seguro que volvera a la
formación titular del equipo Fe-
rrer, que ha estado unas semanas
sin jugar, también puede que de-
bute en el once inicial Corró, ya
que Capó, tiene un partido de
sanción por acumulacion de tarje-
tas. Oliva y Moreno siguen su re-
cuperación, el resto de la plantilla
se encuentra bien.
No hay formación incial deci-
dida, ya que falta por realizarse la
sesión de entrenamiento de este
jueves v la última de mafiana lue-
go darà a conocer la lista de con-
vocadas, aunque a nadie le extra-
fiaría que convocase a toda la
plantilla disponible y luego diese a
conocer la formaoión inicial, pero
logicamente no variara mucho del
equipo que venció hace quince
dias en casa.
Esperemos que el cuadro blan- -
co nos ofrezca un buen encuentro
y que se anote los dos puntos en
disputa.
GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS
Opinión
Inadmisible
postura del
Porreres
El pasado domingo como viene
siendo habitual desde hace unas
fechas un representante de la
em isor a local, concretamente
Cristóbal Peiaez, se desplazó hacia
la vecina villa de Porreres, para
cumplir con su obligación
informativa para los oyentes de
dicha emisora, hasta aquí todo
correcto, lo que no es tan correcto
es que cuando estuvo en la puerta
de dicho campo y mostrar sus
credenciales de corresponsal
informativo, le fué negado el
acceso al recinto deportivo si no
com pr ab a la correspondiente
entrada.
Una actitud creemos
totalmente ridícula y absurda,
muchas veces hecha por una
persona que no debería
representar en la puerta de un
campo de fútbol a un equipo
como el Porreres, -puede que la
directiva no estuviera enterada de
este asunto, pero creemos que
para otra ocasión debería obrar de
otra manera y no como en esta
ocasión.
Desde las paginas de "Dijous"
criticamos esta postura por parte
del Porreres y esperamos que no
se vuelvan a repetir actos como el
que denunciamos en otros campos
de fútbol, ya que un informador
cuando va a cumplir una misión
informativa no se le tienen que
poner pegas. sino todo lo
contrario, al menos esta es nuestra
opinión.
GUILLEM COLL
El domingo en el "Nou Camp"
Constancia - At. Clutadela
El Constancia no pudo anotar-
se el triunfo en Porreres, el pasado
domingo, pero consiguió un im-
portante punto positivo, es el se-
gundo empate de la temprada ya
que el primero fue en Alayor. Te-
niendo en cuenta que también el
Manacor, solamente empató en
Ciutadella, continuan siendo siete
los puntos de diferencia entre am-
bos equipos.
El próximo domingo el Cons-
tancia recibe la visita del At. de
Ciutadella. El quipo menorquín
en la presente temprada no anda
muy fino, ya que se encuentra en
la zona baja, con muchos negati-
vos en su casillero lo que hace que
en cada encuentro tenga que salir
a poner toda la carne en el asador
con vistas a encajar el menor nú-
mero posible de goles.
A pesar de ello la diferencia en-
tre ambos equipos es mucha por
lo que es de esperar que los dos
Duntos se queden en casa y que
BALONCESTO
Patronato, 54 -
La Gloria, 84
El equipo de Inca, embalado
hacia el título
1 Trofeo "Antonio Vich"
Gost, tras el liderato
de la regularidad
No consignió el Constancia un resultado positivo en Porreras. El
corresponsal de aquella villa, ha concedido puntuaciones intly baja
a los jugadores inquenses. Una vez sumadas estas puntitaciones al
computo general, la clasificación queda practicamente lo mismo que
se encontraba en la pasada semana.
TROFE0 A LA REGULARIDAD
Puntos.
Ramos 	 52
Gost 	 51
Capó 	 48
Sebatian 	 47
Vaquer 	 47
Figuerola 	 47
J aume 	 46
Ferrer 	 45
Sánchez 	 42
Gual 	 32
Ballester 	 30
Mat ías 	 28
Moreno 	 26
Oliva 	 20
Corró 	 9
Llabrés 	 7
Anselmo 	 6
Moral 	 4
Borras 	 1
TROFE0 AL MAXIMO GOLEADOR
Goles
Ramos 	 15
Vaquer 	 9
Gual 	 4
Ferrer
	 4
Oliva 	 4
Moreno 	 3
Sebastián 	 • 3
Sanchez 	
	 3
Llabrés 	 2
Capo 	 2
Matías 	 2
Jaume 	 2
A la vista de estas clasificaciones, vemos como pocas novedades se
han registrado en las dos clasificaciones.
ANDRES QUETGLAS
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Porreras, 0 -
Constancia, 0
Sport-Inca, ya .posee un
subcampeón de Baleares
Ni Porreras ni Constancia, pu-
dieron inclinar la victoria de su
parte, circunstancia mas que com-
prensibel si uno se apresta a cote-
jar las oportunidades de peligro
que uno y otro conjunto forjaron
a lo largo del encuentro, y que di-
cho sea de paso, fueron mas que
escasas. Imponiendose en todo
momento las respectivas lineas de-
fensivas sobre los delanteros de
ambos conjuntos.
El Constancia, en la primera
mitad, fue netamente superado
el equipo local, que con juego ra-
pido se imponia sobre el juego ex-
cesivamente horizontal del cuadro
de Inca, merced a este ligero do-
minio, los delanteros inquenses
apenas inquietaron el portal de
Magaila.
En la segunda mitad, el juego
estuvo mas nivelado, con dominio
alterno, si bien, las ocasiones de
inagurar el marcador fueron mús
bien escasas para los de casa y pa-
ra los visitantes, por lo que puede
considerarse como justo resul-
tado final de empate a cero goles.
ARBITRO
Buena actuación, sin complica-
ciones del volegiado setior Nadal
Simó. Eitsefió tarjetas de antones-
tación a los jugadores Peregrin y
Capó.
A1JNEACIONES
PORRERAS.— Magafia Barce-
lci, 'Ynarejos. ,. Mena, Peregrin, So-
rell, Martin, Bonilla, Prado, Ernes-
to y Criado (Verdes).
CONSTANCIA.- . - Gost, Capó,
Jaume, Figuerola, Sachez, Ferrer,
Ramos, Matías, Ballester, Sebas-
tián, y Vaquer. (Corró).
... PUNTO FINAL
Se empató, y un nuevo punto
positivo en las alforjas del C.D.
Constancia, se llega a la cota de
veinte, muchos positivos para un
equipo de categoria nacional. De
todas formas, estos positivos no
pueden ni deben deslumbrar a na-
die, porque sehores, esta tercera
balear es una tercera intiv especial,
y de escasa calidad futholistica
técnica entre la gran mayoria de
equipos componentes del grupo.
ANDRES QI ETGLAS
El pasado fin de semana se ce-
lebrO en la pileta climatizada-del
Colegio La Salle de Palma el Cam-
peonato de Baleares por Edades,
donde por vez primera participó
una representación del Sport Inca.
Con el corto espacio de tiempo
que lleva funcionando la Escuela
de Natación de Sport Inca, hay
que resaltar la magnífica labor que
est 'a desarrollando el entrenador
del Club, Evaristo Cardell, quien
ha conseguido despertar el interés
de esos chicos, así como una exce-
lente preparación, enfocada hacia
la participación de nuestros nada-
dores en las pruebas del calendario
regional de Natación, de todas las
edades. Esperemos que la mayor
experiencia de otros clubs de Pal-
ma, pueda irse acortando con el
trabajo de nadadores y entrena-
dor, así como con su gran ilusión.
El nadador Baltasar Company,
de 12 aiíos de edad, ha sido quien
ha representado, y muy bien por
cierto, en esta ocasión el pabellón
del Club Sport-Inca. Su participa-
ción en esos campeonatos ha sido
en las pruebas de 100 y 200 me-
tros espalda, quedando clasificado
en los puestos cuarto y segundo,
respectivamente, y ha sido éste
precisamente el que le ha dado el
título de Subcampeón de Baleares
de su edad.
• Nuestra enhorabuena para todo
el equipo de Sport Inca, y de for-
ma muy especial para el Nadador,
Baltasar Company y su entrena-
dor.
R.P.
Primera Regional
Juventus
Sallista, 3 -
Consell, 1
Tal como se preveía, consiguió
el Sallista imponerse al Consell
que, a pesar de actuar sus jugado-
res con una total entrega que se
convertía a veces en excesiva du-
reza, en cuanto a futbol p.ocas co-
sas positivas demostraron y justi-
ficaron su mala clasificación.
El partido fué de claro dominio
del Sallista que, a los diez minu-
tos de juego ya había conseguido
su primer gol que parecía anunciar
la goleada, sin embargo, los juga-
dores se confiaron y el Consell, en
su primer disparo a puerta, en un
despiste de la defensa local, marcó
el gol del empate y obligó a los lo-
cales a tomarse el partido mas en
serio para conseguir la victoria
que, a pesar de todo, de haberles
acompanado la suerte en los rema-
tes que prodigaron, hubieran con-
seguido una fuerte goleada.
Como nota negativa, hay que
indicar que, cuando el partido es-
taba cerca de su fianl, fueron ex-
pulsados los jugadores locales
MATEU y PEDRO QUETGLAS
junto con uno del Consell que fué
el que originó el lio con una fuerte
entrada a Quetglas que, encima,
fué expulsado injustamente.
Por parte del Sallista jugaron:
BUADES, AMER, MONTERO,
MARTORELL, SIMONET, PAL-
MER, QUETGLAS II, QUET-
GLAS I, ARROM (MATEU),
VICTOR y HELIO (LOPEZ).
domingo, el Sallista visita al
colista VILLFRANCA y espera-
mos que los jugadores inquenses,
sabnín aprovechar la oportunidad
para conseguir la victoria y acer-
carse de forma clara a los lugares
de cabeza a los que el Sallísta
puede aspirar perfectamente, por-
que aún queda bastante liga y solo
le separan cuatro puntos del se-
•gundo clasificado.
MG.
Nueva e importante victoria del
equipo juvenil de La Gloria, que
jornada tras jornada va fortale-
ciendo sus posibilidades de copar
el título de campeón. La victoria
conseguida el pasado domingo, en
las pistas palmesanas del Patrona-
to, es fiel expoente del buen mo-
inenfo de juego por el que atravie-
san los nitiellachos de hica.
El tanteo filial, 54 84, trein-
ta puntos de ventaja para los visi-
tantes, es indicativo de la neta su-
perioridad inquense, dominando
sus jugadores el eneuentro de
ta a punta, tanto en defensa conto
en ataque, siendo de destacar en
este último extremo, la capacidad
encestadora de Abrines, que con
sus 24 puntos, se erigióFen el ma-
ximo encestador del eneuentro. Al
descanso del encuentro, se Ilegó
con el resultado dè 19 35.
La nota destacada, y en el te-
rreno negativo, la tenemos en la
desafortunada actuación de los
arbitroit seitores Tomás I y Quet-
glas 11, que se excedieron en pitar
faltas técnicas sin razón de ser pi-
t adas, culminando su actuación
ÇO11 la expulsión del entrenador
inquense, tenfendo que abandonar
el banquillo. F.speramos v desea-
mos que arbitrajes de esta catego-
ria no se repitan.
PATRONATO B.— Capó (2) —
Sureda (-) — Canyelles (-) • Ribas
(18) — Piiia (3) — Del Rio (9) --
Pujol (5) — Alorda (12) — Diaz
(5).
1. GLORI A.— Coll l (14) —
Garau I (10) — Garau II (16) —
Coll II (2) Cabrer (1) — Thrines
(24) Palou (5) — Cortés (10) -
Pons (-).
Recordamos que el equipo de
Inca octipa actualmente la segun-
da plaza de la tabla calsificatoria,
enconträndose tan solo a dos pun-
tos del lider, Sa Pobla, figurando
el equipo de Inca con un partido
menos.
Los encuentros que restan para
disputar a La Gloria, deben dispu-
tarse aqui en las pistas de Inca,
contra el lider Sa Pobla y en Lluc-
mayor frente al titular de esta
ciudad. Esperemos que se consi-
gan los cuatro puntos én disputa,
para asi Ilegal al final de Liga con
la ureola de catnpeones.
ANDRES QUETGLAS.
PETANCA
Cinco resultados
positivos
Cineo son los equipos de Inea 	 ofielales, estos equipos,
consiguieron ettatro vietorias, dos victorias en easa, dos en pistas aje-
nas un empate en pista contraria. Es decir, una jornada totalmente
tritmfal.
Ile aquí, los resultados de la pasada jornada, y las correspondien-
tes clasificaeiones.
PRIMERA B
REN101.1-1	 INC.X 	 8-8
SOLLER-1 NION DE SOLLER 	 1-15
Pl. NTA VERDE-ST• MARTA 	  8-8
INC X-SAN FR ANCISCO 
	
11-5
UNION SOLLER
Santa Marta
Antaneeer
U.P. Inea
S011 t cri
Llanta
Punta erde
Inca
Sóller
Remolí
San Eraneisco
Ca'll Pastilla
18	 14	 1	 4	 187 101	 29
18	 11
	 2	 5	 172 116	 24
18	 10	 3	 5	 173 115	 23
18	 10	 2	 6	 146 142	 22
17	 10	 0	 7	 151 121	 20
18	 9	 1	 8	 157 131	 19
18	 7	 2	 9	 128 160	 16
18	 6	 2	 10	 134 154	 14
18	 6	 1	 11	 127 161	 13
18	 6	 1	 11	 117 171	 13
18	 3	 5	 10	 112 176	 11
17	 4	 2	 11	 119 153	 10
SEGUNDA B
.XT. MOLINAR-111SPANO FRANCES 	 11-5
BALE\R-CABAN 
	
5-11
INGENIERO III-SES FORQUES 	 6-10
VIVERO MALLORCA-AMANECER 	 13-3
RAFAL NOU-SON CLADERA 	 10-6 .
CABAN,X
Vivero Mallorca
S'Arraeó
At. Molinar
Ca'n Gaspar
Xmanecer
Ses Forques
Balear
Rafal Nou
Ingeniero 111
Ilispano Francés
Son Cladera
18	 13	 1	 4	 168 120
18	 12	 2	 4	 185 103
17	 12	 1	 4	 159 113
18	 11	 2	 5	 158 130
17	 10	 1	 6	 144 128
18	 9	 1	 8	 154 134
18	 9	 1	 8	 152 136
18	 8	 1	 9	 136 152
18	 4	 4	 10	 115 173
18	 4	 2	 12	 121 167
18	 4	 0	 14	 117 171
18	 3	 0	 15	 104 184
27
26
25
24
21
19
19
17
12
10
8
6
TERCERA B
SON AMETLER-INCA 	  4-5
LOS ALPES-VIVERO MALLORCA 	  4-5
LA RUEDA-SINDIOTERI X 	  4-5
PUNT X VERDE-AT.	 XMA 	  3-6
1 NION INC X-CA'N PASTILLA
	
 6-3
(I 1, X 11 XT,I X1) -SON OLIVA 	  2 - 7
S'INDIOTERIA
Son Oliva
.P. Inca
Inea.
t. Llanta
la Rueda
Ca'n Pastilla
ivero NIallorca
Punta X erde
Cala Ratjada
Son Antetler
Los 1Ipes
18	 16	 2	 119 43
18	 15	 3	 111	 51
18	 14	 4	 110	 52
18	 12	 6	 96 66
18	 10	 8	 89 73
18	 9	 9	 79 83
18	 9	 9	 70 92
18	 7	 11	 69 93
18	 5	 13	 59 111
18	 4	 14	 53 105
18	 4	 14	 49 113
18	 3	 15	 65 97
32
30
28
24
20
18
18
14
10
8
8
6
En primer, Unión P•tanca Inca, logra un valioso empate en las
pistas de Rentoli. , Club Petanca Inca se impuso por un elaro y
rotundo 11-5 al equipo de San Erancisco.
En segunda, Ses Forques, se intpuso en las Pistas de Ingenieros 111
por el resultado de 6-10.
Por nItimo en Tercera, Club Petanca Inea, vence en las pistas de
c.on Xmetler 4-5 y Unión Petanca Inca, venee en las pistas de Inca, al
equipo de (:an Pastilla 6-3.
ANDRES QUETGL,XS
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11	 t	 11 1
l,aSalle 11	 - allista. 0
Ses Salines.	 - Ilealo ItailiOn I lull 1.
Santa	 11-	 /CO. Inea. I •
X. 1.1t1b1.1) - 1 D. Inea. 3
1:onstalwia. 1 - san tuan. 41
Deseansó el Beato liamOn	 B.
ileya
	 apabullanle derrota
Salbsta que no amerta a superar este
graYe baelie /1111' 111'Slir 11114T bastantes
ferhas alray iesa. 11eriloria vieloria.
aunque fuera por la mínima. del Itealo
en el sietti;trt ilifiitl terreno	 Ses
Salines. 1línitna pero justa virtoria del
-1teo. de Inea en Sanla Niaría 1 . 11 11/1
e ÈŠ C 11 e 111 l' 0	 110 1111r	 1 d	 110 t a
predominan t e	 t ue la exquisita
deportnidad de los contendientes. No
ttoo rnal el .1 inentud en 1,1iibí.
final es baslante eloetiente
ínima aprelada vieloria del
Constanria frente al San .luan queli
preseidO inas difieultades de las
esperadas.
I\ 1	 \ 11 1,E S
Sallisla. I -	 Inea. 1
O - Ileato ltaiiioii 1.1(111.
Const am. ia. -
DeM:1111SO il \ 1 to. il, ltira.
lusto reparto tli	 puntos iii el
pa r1ido tl t ri alidad loeal que
enfrentaba il Sallista y al .111Yentutl:
maren primero el Sallista y euando
paret ía tlut este seria el resu I t ad o
final Yino el tanto del empate que a
deeir Yerdad. bizo justivia Yistos los
mé•itos de itnitus. Nueva aplastante
vieloria del Beato esta vez en
11a1 parlido del t:onstancia y al final
justo empa	 uriti il Sineu qui iii esia
forma lograba sli segundo punto
vsla Liga
11.1•.11NIES
Pdo ltitiittti 1.1iill 2 - Sallisla 1
Eseolar •1 -	 I nea 1
•
Poblense 18 - 1tro. Inea 0
!\l iitiitiaYieforia del lieato frenie al
riyalidad
\ o Invo su	 en Cala
lialjaila	 al final sufriO una diserela
derrola	 f renle al Escolar. I,os
animosos initelniebos del Ateo. de
litra entrentaban al líder Poblense.
al final diveioeho a çero_ sobran
voutentarn)s.
•al lista - ro blense
11 Ilamon I Itill 	 1 tlimpir
11ro. Inea
I 11. Inea .1. Plo. Pollensa
• ineu	 11 Itanión 1.1iill 11
iendra que	 sa111,1•1
para intentar sorprender al lider
Piddense. Puede ganar el Beato al
jugadores . se dejan
florituras	 Ia ldililiriii rt1 111 •aSe111,
debell lener COMpli , al:1011e!,
Nt , ( 1,	 (11 . 	I nra	 t l	 1,1% (1111111, Para
iii111111111 .,e a
	 OS
1.1111O	 PlIrl'10 tlt Pollellsa 111 licat o 11
rinde n isita a uno de los fin oritos:
wala	 la itala los dri
B•1110,
I \ 1	 111 I
• t tlltttiis. - •••tilista
11. 11anionl.lull - Santa Nlaria
Buitola - Constancia
Sinen Nteo lnea
-1 po•o tjiii lt ru•tl•n las cosas
puede y d•b• puntilar el sallista en
S011er Nlas difieil lo 11C111'. 11,1 turntud
•on la isi t a	 uno de los aspirantes al
títillo: No debe t•n•r•
exuesiyos probleinas el Beato para
yeneer golear al Santa tlariii. Dit
pa; nelela par,« •1 C n mstantia iti su
isita al siempre probl•matieo Bunola
que todayía no tia tirado la loalla
sus rsinraciones al lítulo. inny lejano
por eier10. \ d•b• ten•r problemas el
Ateo. de Inea para puntuar ante el
débil Sinett
•
• LEVINES
Sallista - San la fry
Inea - 111o. ItaniOn 1,1ull
Airo. Inea • Pla ilt Na Tes.sa
Delte eneer el Sallista al Santany a
poeo que li rueden las cosas. Partido
de riyalidad loual •nlr• el Juyentud
el lie al o, st,ltri tl papel neta
s1111/1 - 1//1•111:111	 .1111111Uld.	 i15	 de
esperar que el 1teo.	 In•a enaje 1111
biten parlido	 logrr superar a su
yisitanie de lurno.
FL TI101. S 11 •X
RENJAMIN
San 1:raneiseo • It•ato Itannint 1.1tdl
Después dt la jou nada de d•seanso
SC reamula la liga: t.l Beato. líder e
imbatido. tio debe tener excesivos
p•oblemas para doblegar al San
Franeiseo de Palitia•
CRONICAS
• LEVINES
NERX IOSISMO
Bt TO R AMON. 1.•1. Li.. 2
SA•LIST	 1
(1. 11antón Llit11.- N1arell. Llobera.
Villa. Ithinero. R ossello. Segarra.
Ferrer. Pol. 1inengual v
Mai toiell 4 I ofre	 Ploiner).
1.aja.	 Ferreljans.	 ites.
Coreoles Per•llo 1nienglial Lopez.
N; )1'1•[1 n 	 •111	 11 ttiii,.	 \111171)
Marliti,	 1,1r1 111 )
‘rbit	 i nn 11",a	 i	 i.t. ,n 111
11.1111 , 11C:1110111',
iji111110 15 sdpir oir esquina
el por1,11 del Sallisia. no aderta
la defensa en despej• l'errer. inny
oportimo. marea a plaver
Segunda parle. Iiii iil it 6_ no
tl...jtt1i I i Nlorro marea a
plater el ianto (1.-1 •mpate. 111 .1111110 2 t
gran jugada indiy idual ilt e•re• que
planta. después una gran tahalgaia.
ant, Caja ;11 que liale (1, tiro tnitado
(2-11.
l'artido tlt ri n alidad local con dos
equipos senidos a 1111`110S. 1411111Í)
(111r 1UVO 1/1115 SIlelir 1111C/110 iitit
. V1S10
desarrollo del parlido. rualquier
hubiera podidi) gamn.
	 final tuínima
yieloria 11 11ea io que
	 permite iiii
ligero respiro I	 tiobol nada de nada
por ninguno
 de los dos rtjuipos. los
goles y nada inas. ititi lit oltiniad
per0 ninguna jugada digna de
meneión.
IN1 1\ 111.1. n
113111 11111011
1.1.1 111	 It	 111•11 . 0 11 X Xlt \ 1.1.1 1.1
6
A.1.11thi.- Rossello. 1.1a brés. l'erelló.
Oli ei.
	 ila. Vtiel n das. Berga,..
Planas. serra	 Bauta tlor11-
(;tiardiola).
11.	 Itanion	 1.1u11.-
	
Buades	 1:011.
Matirs.	 1troni	 liodriguez	 Piza.
Pinadas, lt 1.runalt	 Han. 1.,elaNes y
111elelior	 11orej(in, i errer y
Llobera).
Arbitro.- Sr Socias (:respi. disereto.
(;oles • Fueron •onseguidos por
Melelior (2).1 tiatt. It. Crisinalt, Nlatias
Itodriguez.
NueYa i aplastante	 irtoria del
esta
	 iy en 1.1tthi, que li
im-rmite el eontinuar stt mareha
triunfal haria el tritinfo final EI
1.1tibí. por su jtai 11. quiso pero tto
pildo frenar al I ider. inuelia yoluntad e
itusioe pero iiuil.i Inzi ,
 t I 1; n •:114) tnuy
superior. hizo lo quk..0 ;Ji l o l argo
ancho del encurtilro.
11 11101.13 XSI..
CARTE1.1.11.A
1/EPOR II
1./(aningo. 27 de f•hrero
.11 VENII.ES
la. I ijkisión
Campo Sallista.- t las I I. Sallista -
Poldense.
2a 1 )1 1.1114,M1
Campo	 1 las 15'30. Bato
Ilantón1.1u11-
3a 18‘ision
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Un libro que su autor,
Domingo GonzMez,
presentó en Inca
	I"El ckicer es curable"
Cares Nostres
())1 (ck;
PEDRO GOST
Aunque pobler de nacimiento,
creemos que al bueno de Pedro
Gost, se le puede considerar como
un inquero mas, sus muchos arios
defendiendo la camisola del
Constancia en la portería del
primer equipo de Inca así parece
que lo indican. De sobras es
c onoc i da su vida deportiva:
Poblense, Mallorca, Celta de Vigo,
Constancia, Poblense, Constancía.
Es el jugador mís veterano de la
plantilla inquense, aunque por su
interés y entrega, bien puede
cotejarse con los més jóvenes de la
plantilla. Su profesion es la de
taxista en Ciutat, combinando a la
perfección con la profesión de
futbolista.
Es el portero menos batido de
la tercera divisíón y con su
camparia ademas de ayudar a
conseguir el liderato quiere
aportar su granito de arena para
que el equipo consiga el ascenso a
la superior categoría.
MAGDALENA COLI
Una dotzena de paraules cada
setmana (V111)
CORRECI'E
Fuet
Estar a l'aguait
Polit, graciós. Astut.
Saba
Remesa.
Assecar, eixugar.
Ics.
Mitjana, terme mitjà.
Adob, apedaçament.
Calar foc.
Alça de preus. Correcte en sentit
d'acció de pujar (pujada a 1.1uc).
INCORRECTE
LLATIG
ESTAR AL TANTO
CUCO
SAVIA
ENVIO
SECAR
EQUIS
PROMEDI
REMIENDO
PEGAR FOC
PUJADA
"Cncer, verdad y esperanza"
Acaba de ver la luz pública el
libro "Cancer, Verdad y
Esperanza" del que es autor el
periodista catalan Domingo
González. Un libro que consta de
unas 270 paginas, en la que a
través de cinco capítulos nos
demuestra que el càncer puede ser
curado. Los capítulos son: cancer,
incógnitas de una tragica
enfermedad, el medio ambiente
como agente cancerígero, la
efic acia de las terapéuticas
empleadas actualmente en el
tratamiento del cancer, ei dolor,
otra enfermedad dentro de la
enfermedad cancerosa y el cancer
una plaga que tiene que ser
vencida.
Domingo González, cuenta con
26 anos, desarrolla su labor en el
periódico barcelonés "El Correo
Catalán. Escribe tarnbién en
otros medios de comunicación. Es
autor de un apéndice sobre el
tema de la soledad humana
publicado en el libro "El mercado
de la soledad humana".
El libro fue presentado en Inca,
en un acto sencillo.
Aprovechamos para mantener una
charla con el autor.
"HE TARDADO UN
ARO EN LA
PUBLICACION DEL
LIBRO
surgió la idea del
presente libro?
— Fue a raiz de la publicación
de un apéndice sobre la soledad, la
editorial lo vió y me lo encargó.
— i,Qué tiempo empleó en su
preparación?
— Una vez aceptado el proyecto
de la editorial he tardado un atio.
i,Ha tenido muchas dificultades
por parte de los médicos?
— No he tenido ningún tipo de
dificultades, todos los médicos me
han facilitado la labor, desde aquí
quiero una vez mas agradecerles
sus atenciones. Yo no les he visto
tan distantes como mucha gente
opina, sino que han sido personas
muy amables.
4Tipos de cénceres principales
en los hombres y mujeres?
— En los hombres hay que
se fialar los broncopulmonares,
can cer de estómago, vejiga
urinaria, colón, prostata, piel.
Mientras que en la mujer cancer
de mama, ginecológico, pulmón,
estómago, utero, colón. Los
principales en el hombre son el
broncopulmonar y en la mujer del
de mama.
Como botón de muestra hay
que decir que en los hombres
hubo 56 muertos de cada 100.000
habitantes del tipo
broncopulmonar, que en 1980
represent,ó en España 22.300
fallecimientos. Mientras que en la
mujer de mama hubo 24 muertes
cada 100.000 habitantes, lo que
en 1980 represento 9200
fallecimientos.
Viendo estos datos hay que
serialar que hay mas fallecimientos
de hombres que de mujeres que
lo atribuyes?
— En Zaragoza se ha abierto un
centro precot de diagnóstico el
doctor Antonio Zubiri, según
datos de 1980, los chequeos de
diagnostico precoz en Espana
fueron de 32.603 esparioles, de los
cuales 32.408 fueron mujeres y
solo 195 hombres.
De 19.265 mujeres se
sometieron a este tipo de
diagnóstico ginecológico, solo se
encontró pre-cancer en el 0`51 por
ciento de los casos. El cancer o
tumor maligno lo encontramos en
el 0`49 por ciento. De los hombres
ya habia tumor en el 4 por ciento
de los casos y pre-cancer en el 12
por clento.
Esto guiere decir que las mujere
estan mas predispuestas y no
sienten tantos reparos en ir al
médico, sin embargo pienso que
esto no se puede asegurar en el
100 por ciento dado que en estas
citras pueden influir las
circunstanclas y las estructuras
sociales en España, de la
sensib ilidad que sienten las
mujeres ante este tema y los
hombres pasamos un poco, por
ello las mujeres tienen mas
posibilidades de curación.
qué se debe de que a pesar
de las investigaciones el cancer
esta avanzando?
— Como datos anecdóticos hay
que decir que en 1900 con una
población de 18. 500.000
habitantes hubo 7.500 muertos de
cancer. En 1930 con una
población de 23.500.000- 16.400
muertos; 1960 con una población -
de 30.400.000 habitantes 35.400
muertos; 1980, 38.000.000 -
54.000 muertos. En el mundo
civilizado según OMS, rriís de
5.000.000 mueren al ario de
diferentes cànceres. Para el ario
2000 esta previsto que mueran
8.000.000 de personas.
i,Qué deberíamos hacer para
evitar esto?
—Primero prevención colectiva,
no basta que uno la haga solo, la
polución ambiental es un factor
que puede llevar al cancer y en
estos momentos hay mucha.
"EN ESPAÑA SE DEDICAN
600.000.000 PTAS A LA
INVESTIGACION"
cancer es curables?
— El cancer es curable, si se
trata adecuadamente, el índice de
rnortalidad del cancer si no se
trata es del 100 por ciento, en
cambio si se trata se cura, la
radioterapia y la cirugia, son dos
terapeúticas vitales cuando el
tumor maligno todavía no ha
generado metastesis. Es decir
tumores secundarios por las
diferentes partes del organismo.
No . obstante cuando se ha
genuralizado la quinioterapia, un
tratamiento a base de drogas, esta
consiguendo muy buenos
resultados. Significa que este
tratamiento no es parcial, sino
general. Este tratamiento es como
inyección. El problema de este
tratamiento es que su accción no
es electiva, es decir lo mismo que
su acción ataca a las células vivas
que a las muertas.
— i,Qué cantidad de dinero se
dedica a la investigación?
— Oficialmente se dedica un
único centro a la investigación y
asistencia cancerosa I.N.O. que
esta en Madrid. El presupuesto del.
atio 1981,   no llego a los
600.000.000 millones de pesetas.
Esta cantidad 'es.- -totalmente
insuficiente. La investigación
anticancerosa es costosísima, pero-
el problema de fondo es la falta de
una buena estructura de política
de investigación a nivel general y
en concreto en el aspecto
anticanceroso.
Entonces los investigadores
espanoles que los tenemos y de
muy buenos, hacen lo que
consideran oportula, pero no hay
programación. La ¥ucha Contra el
Cancer, esta rèalizando una
excelente labor tanto en el campo
de la investigación como en el de
la asistencia a los cancerosos. En
un est,ado serio, esto no tendría
que ser así, sino que este
problema tendría que estar
solucionado.
4Proyectos inmediatos?
— En principio pienso hacer
cosas de este tipo, con los médicos
que he hablado me han animado a
seguir y a mi me gusta el tema. En
marzo tengo que ir a Madrid para
hacer una serie de reuniones,
luego veré si es posible hacer otro
libro.
GUILLEM COLL
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